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BUNUL ECONOM 
REVISTA PENTRU ^AGRICULTURA, INDUSTRIE ŞI COMERCIU 
O R G A N A L : „Reuniun i i Economice d in O r ă ş t i e " ş i „Reuniun i i române de agr icu l tură din comitatul S i b i i u l u i " 
A B O N A M E N T E : 
Pe an 4 c o r o a n e (2 fl.); jumèta te an 2 c o r . (1 fl.) 
Pentru R o m â n i a şi s tre inătate 1 5 lei pe an . 
Delà 
„ R e u n i u n e a de agr icu l tura din c. T imiş ' 1 
Răspândirea cunoşt inţe lor economice şi 
ale industr ie i de casă . 
Din cauza prea micei subvenţiuni 
ca re a fost votată reuniunei de agri­
cul tură din comitatul Timiş în earna 
t r ecu tă de ministeriul de agricultură 
pen t ru aranjarea cursurilor economice, 
r eun iunea numai în proporţ ie mai mică 
a pu tu t să cont inue acţiunea în privinţa 
răspândirei ştiinţelor economice între 
ţărani . Curs regulat economic, care să 
fi dura t ca de obiceiu mai multe luni, 
tocmai din lipsa subvenţiunei corespun­
ză toare în earna t recută nu sa pu tu t 
ţ inea în nici o singura comuna din co­
mitat . P e lângă toa te acestea însă to­
tuşi sau ţinut în decursul anului t recut 
d e catră directorul respective referen­
tul Reuniunei în 41 comune J2 prele­
geri economice praitice în limba ungu­
rească, românească şi nemţască . Cur­
suri pent rn industria de casă: împle­
t i rea corfelor coşurilor: reuniunea a aran­
ja t în 8 comune şi anume în Girok, Re -
kas, Traunau , Jozsefszállás, Kisfalud, Uj-
bessenyő, Orczyfalva şi Maslak. 
P e lângă ajutoriul, ce la dat minis­
teriul de agricultură Reuniunei în pri-
F O I ГА 
5A"REA GA MIJLOC DE HRANĂ 
de direct. Arsenie Vlaicu 
Sarea comună să găseşte în natură de 
tot cutată, ori foa.rte puţin amestecată cu 
alte corpuri, în pământ, în saline ocne sau 
băi de sare, de unde se scoate în formă de 
bolovani. Uneori ea este topită în apă şi iz-
voreşte din pământ ca izvoare sărate, slatină. 
In sfârşit apa mărilor conţine sare în canti-
tităţi mart, de unde o extrag prin evaporare 
în ţăriie calde la căldura soarelui ori prin 
îngheţarea apei în ţările reci, şi o folosesc 
mai cu seamă la sărarea pieilor, a peştilor şi 
la fabricarea multor articoli industriali. 
Pentru conzumaţiunea oamenilor şi ani­
malelor se foloseşte în prima linie sarea so-
A P A R E : 
In flecare Duminecă. 
vinţa aceasta, ministeriul a mai făcut 
la reuniune şi o comandă de corfe în 
valoare de 12000 coroane. Aces te corfe 
s'au făcut în comunele, unde s'au ţinut 
cursuri deja în anii t recuţi şi unde ţă­
ranii şi-au câştigat deja o dibăcie deo­
sebită în împletirea corfelor. 
Cu totul s'au făcut i 4 0 0 0 corfe şi 
adecă 7 7 0 corfe pentru t ranspor t de 
poame, 5 5 0 0 corfe pentru t ranspor t de 
struguri, şi 7 7 3 0 corfe mai mari pent ru 
cartofi şi po rumb (cucuruz). Pe calea 
aceasta reuniunea a făcut posibil ţărani­
lor săraci, ca aceştia să poată avea un 
câştig sigur de care cu deosebire în 
ea rna t recută în urma recoltei slabe au 
avut ţărani mare lipsă. 
Atâ t aranjarea ^cursurilor p e n t r u 
industria de casă, cât şf comandarea fă­
cută din par tea ministeriului de agri­
cultură a fost organisată de cătră Cen­
trala pentru industria de casă a Reu­
niunei de agricultură din comitatul Ti­
miş cu a cărei conducere în présent 
este încredinţat referentul reuniunei Ni­
colae lancu. Tot aceasta Centrală să 
ocupă şi cu înfiinţarea staţiunilor pen­
tru cultura rechitei nobile şi să îngri-
geşte ca cultivatorii să afle cumpără­
tori buni. 
In sfârşit nu putem t rece cu ve­
derea peste acţ iunea începută de aceasta 
lidă, mai rar apa sărată şi sarea feartă din 
evaporarea apei sărate, şi numai la caz de 
mare nevoie sarea de mare, de tot necurata 
şi nesănătoasă. 
Sarea nu este un aliment care hrăneşte 
ci un condiment, care direge mâncările şi le 
uşurează mistuirea. Ea are infiuinţă asupra 
neivilor gustului şi promovează în prima li­
nie secreţiunea sucurilor de digesliune. O pi­
cătură de apă sărată pe mucoza stomacului 
unni animal face să iasă un suc din glandu-
lele lui; ţinută în gură, ştim că produce scui­
pat mult. 
Bucatele fără sare nu le putem mânca; 
în ţinuturile sărace în sare, aceasta formează 
o adevărată delcatesă, iară pentru saline şi 
ocne de sare s'au purtat şi războaie, cum ne 
povesteşte istoria, 
Rolul sării comune pentru mistuire şi 
pentru procesele osmotice din organismul 
I N S E R T I U N I : 
s e s o c o t e s c după tarifă, cu p r e ţ u r i m o d e r a t 
Abonamentele şi inserţiunile se plătesc înainte. 
centrală în favorul femeilor bănă ţene 
pentru furnizarea ţăsăturuor femeieşti. 
Pentru a crea femeilor delà ţară un iz­
vor sigur de câştig, centrala pentru in­
dustria de casă a reuniunei a întrat în 
legătură cu soc. pentru industria de casă 
a archiducesei Isabella din Pozson. S'a 
făcut o colecţiune de modele frumoase, 
cari s'au trimis archiducesei şi după care 
archiducesa va face comande mai mari 
la centrala Reuniunei. In urma acestor 
comande femeile delà ţară vor lucra 
stabil pent ru aceasta societate as igurân-
du-şi aşa un izvor bun de câştig. 
Mijlocirea municipală a lucrătorilor 
de câmp. 
•-' DureâîlIftgJÉMfcfe?miijlochsc: V4Íte-iu*»-': 
crători a fost încredinţată directorului re­
uniunei, adecă din anul 1904 începând, 
mijlocirea lucratorilor de câmp în co­
mitatul nostru a a ră ta t progrese foarte 
frumoase. La început s'au ivit foarte 
multe greutăţi , pentru că numai cu urgări 
neînt rerupte şi cu jertfe mari a fost po­
sibil de a in t roduce în viaţa practică 
aceasta instituţiune de mare valoare. In 
comitatul Timiş funcţionează în présent 
deja 55 mijlocitori comunali, cari în to t 
caşul de lipsă rapor tează reuniunei des ­
pre împrejurările lucrătorilor din loc. 
începând din 1 Maiu 1904 până în p re -
nostru este foarte însemnat. Ea are de urmare 
o conzumaţiune mai mare de apă şi prin aceasta 
sporeşte afluenţa de sucuri. Cu această afluenţă 
mai mare se întâmplă şi o transformare mai 
mare de albumină şi după conzumaţiunea de 
sare se observă şi o secreţiune mai abundentă 
de urină. Dar' nu numai din aceste puncte 
de vedere joacă, sarea un rol de frunte, ci 
problema ei e cu mult mai importantă. Toate 
alimentele vegetale şi animale, conţin sare, 
mai multă sau mai puţină. Alimentele vege­
tale conţin însă în proporţie cu sarea de na-
triu cu mult mai multă sare de caliu decât 
alimentele animale. La substanţele animale 
proporţiunea e de 1 la 3, pe când la cele 
vegetale de 1 la 10 pană 20. Prim urmare 
atât cei ce se hrănesc cu plante cât şi cei 
ce se hrănesc cu carne, iau împreunat în 
hrana lor cam aceeaş cantitate de sare co-
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sent mijlocirea lucrătorilor a percurs pe 
cum urmează : 
Reuniunea a corespondat în 3 2 0 
cazuri cu mijlocitori străini, 
Ministeriului de agricultură s'au fă­
cu t 30 rapoar te speciale despre mijlo­
cirea lucrătorilor. Prin mijlocirea reuni­
unei au aflat lucru cu totul 1610 lucră­
tori d int re cari 1300 au fost aplicaţi la 
lucrările întreprinse cu subvenţiunea gu­
vernului pe teritoriul comitatului Timiş 
pe liniile Klopodia, Varadia, Surduc , 
Aranyág Loósd şi Margitfalva. 
Centrala însoţirilor economice a 
reuniunei. 
Cu scopul de a propaga pentru 
binele comun în viaţa practică lucrarea 
împreună pe calea asocierei, reuniunea 
a luat asupra sa a représenta instituţi-
unile centrale, a căror activitate se ex­
t inde pe terenul asigurări şi procurărei 
sau valorizarei împreuna a articolelor şi 
producte lor economice, organisând fili­
alele din loc a asestora într 'o centrală 
comună. Acestei centrale apa r ţ in : fili­
ala insoţirei economilor din Ungaria, 
«Societatea pen t ru asigurare a econo-
milor«, »societatea de provizionare a 
halei d e vânzare « Societatea pent ru asi-
gurareu vitelor şi «Centrala pentru in­
dust r ia de casă«. 
Prin organisaţ iunea acestei Centra le 
a diferitelor însoţiri de caracter econo­
mic din loc reuniunea nizueşte într 'acolo, 
.«a_«şeonomi djn * ^ u * W I I C l i m v ş ,sa»şi 
poa tă procura cu preţuri modera te toae 
lucrurile trebuincioase în economie delà 
aceasta instuţiune centrală. 
Expoziţia de vite lu Rekaş. 
Reuniunea de agricultură din co­
mitatul Timiş va aranja in Temeş-Re-
kás în 22 Octomvr ie st. n. a. c. o ex-
mună de natriu. şi numai proporţiunea de 
sare de caliu este mai mare la ceice se hră­
nesc cu plante. Urmarea e că această canti­
tate mai imre de sare de kaliu provoacă o 
secreţiune mai mare de săruri de natriu com­
binate în urină şi astfel cu ât se află în corp 
mai multe săruri de kaliu, cu atât se va se­
creta mai multă sare comună şi cu atât cor­
pul va rămânea sărac, Este deci evident, că 
luate alimentele, c a v duc în corp o cantitate 
mai mare de săruri de kaliu, produc acelaş 
efect. Alimentele vtgetale şi anume acelea, 
care le conzumăm noi mai mult (cereale, le­
guminoase, cartofi, etc.) sunt mai bogate în 
şiruri de kaliu în comparaţiune cu alimen­
tele animale; conţinutul lor de sare comună 
este prea mic ca să poată înlocui perderea 
şi prin urmare cei-ce se hrănesc mai cu samă 
cu alimente vegetale trebuie să ia relativ mai 
multă sare de natriu, pentru-ca corpul să nu 
sărăciască. 
Aceste eperienţe şi deducţiuni făcute 
de G' Buorge stau în pertectă conzonanţă cu 
faptul că sarea se conzumă şi se caută mai 
poziţie de vite împreunată cu premiere. 
La expoziţia aceasta vor fi admise nu­
mai vite din cercul . jRekás, L ippa şi 
Buzia, cari au împlimt e ta tea d e un 
an. Pentru premiere sunt dest inate p r e ­
miile quse la dispoziţie din par tea mi­
nistrului de agricultură şi premiile Reu­
niunei de agricultură din comitatul Timiş. 
Expoziţ ia va fi cu atâ t mai instruc­
tivă, pen t ru că cu ocaziunea aceasta 
să vor arăta din par tea Reuniunei cele 
mai nouă maşiui agricole şi să va face 
cu acestea probă pe im te t i tor în apro­
pierea Rekaşului. 
Reuniunea învită deci pe toţi eco­
nomii comitatului Timiş, ca să part icipe 
la acesta expoziţie. Expoziţia să va în­
cepe dimineaţa la 10 oare şi sunt ru­
gaţi exponenţi i a aduce vitele lor cel 
mai târziu la 9 oare la locul expoziţiei. 
JExcursiune economică. Reuniunea 
de agricultură din comitatul Timiş a 
aranjat Duminecă îri 8. Octomvrie a. c. 
o excursiune în comuna Jánosföld (co­
mitatul Torontal) . Scopul excuursiunei 
care a fost condusă de referentul reu­
niunei dl Nicolae Jancu, a fost acela, a 
ară ta economilor din comitatul Timiş 
soiul nobil de porci englezeşti jorkshir, 
importaţ i de locuitorii economiei János­
föld înainte de vreo câte-va luni prin 
ajutorul material al ministrului de agri­
cultură. Aces t soiu de porci să deose­
beşte de porcii cu părul creţ prin acea, 
că cresc cu mult mai tare, cari împre ­
jurări sunt penfcn»t -economi de mare 
însămnătate . Porci
 ; de soiul jorkshir au 
pă r des alb, pielea trupului e roşie 
deschisă şi trupul e cu mult mai lung 
ca la porcii sârbeşti sau ungureşti . Cu 
deosebire pent ru societăţile de lăptărie 
are importul şi prăsirea porcilor engle­
zeşti o însămnăta te mare, pentru-că după 
cum dovedesc încercările făcute în Da­
nemarca Hollanda şi Germauia, în care 
cu seamă de acele popoare, cari se hrănesc 
eminamente cu vegetale, pe când clasele cari 
trăiesc numai cu carne ori cu substanţe ani­
male, n'au vevoie de sare, 
Exemple. Sămânţiile de vânători, pes­
cari şi păstori din nordul Asiei trăiesc absolut 
fără sare, aşa de pildă Samojez i, cari se nu­
tresc aproape exclusiv cu carne de ren (un 
cerb), Dolganii şi Jurachii dintre râurile Jeni-
siei şi Lene, cari mănâncă carne de ren şi 
peşti şi nu iau nici-odată sare, de-şi o cunosc 
foarte bine şi o găsesc in ocne bogate. 
Tot asemenea Tundgşii dintre Lena şi 
Amur. Călătorul Scbwaz a petrucut la dânşi 
trei luni întregi şi a trăit numai cu carne 
de ren şi cu peşte, fără cea mai mică urmă 
de sare. El se simţi şt cu acest regim foarte 
bine si nici-odată nu-i veni pofta de sare. Gil-
jachi şi Kamtschadalii nu numai că nu mă­
nâncă sarea, dar' le chiar graaţă de ea. Ei 
paeferă să mănânce peşti putrezi decât peşti 
săraţi. Tot astfel sunt şi mâncătorii de carne 
din climele calde. Un popor indian, Toda, d ;n 
' munţii Nilherry-JMggiinosnaü alimentele ve-
ţări economice vitelor şi organizaţ ia 
lăptăriilor sunt mai dezvoltate, ca în 
celelalte s ta te europene, porci englezeşti 
sunt cei mai buui pent ru valorizarea 
zarului de lapte, care r ămâne la fabri­
carea untului. Ministeriul de agricultură 
a da t un circular reuniunilor economice 
din ţară , în care apelează la acţ iunea 
reuniunilor, ca societăţile de lăptărie 
din comi ta te să se decidă a importa 
porci d e soiu englezesc. Spesele împreu­
nate cu importul acestor animale din 
Englitera le va supor ta ministeriul, ear 
cumpărători au t imp un an de a plăti 
preţul porcilor importaţ i . 
Excursionişti sosind din Timimişoara 
la staţ iunea Gyülvész, au fost primiţi 
cu mare însufleţire de locuitori comu­
nei Jánostöld şi conduşi cu trăsurile în 
comună . Sub conducerea preşedintelui 
societăţii de lăptărie din Jánosföld, a 
dlui Keller sa vizitat frumoasa şi m o ­
dern întocmite societate de lăptărie, 
care aduce membri lor un venit anual 
de 6 0 0 0 0 coroane, cari după aceasta 
s'au arăta t porci englezeşti în diferitele 
curţi ale ecnnomilor. O surpr indere 
mare au cauzat frumoasele vi te şi cai 
a-le economilor comunei precum şi în­
tocmirile raţionale în economie lor. 
După ce excursioniştii au văzut lucru­
rile mai de însămnătate , membr i socie­
tăţi de lăptărie cu primărie comunală 
împreună au da t un prânz comun în 
onoarea oaspeţilor, la care prânz sau 
ţinut mai m u l t e toas te pline d e însu­
fleţire pen t ru progresul în economia 
raţională. Pe seară excursionişti s'au 
reîntors cu cele mai plăcute suveniri 
la Timişoara, ear reuniunea de agricul­
tură la dorinţa excursioniştilor a şi 
făcut deja paşi necesari pent ru a im­
porta în comitat porci de soiul jorkshir. 
getale, când au venit pentru primadată în 
contact cu Europenii, ci trăiau delà bivolii 
lor şi nu mâncau nici-odată sare. Sallustiu 
povesteşte de Num ;zi, că trăiau numai cu lapte 
şi cu carne, care nu o sărau niciodată! Po­
poarele Negrilor din Africa din contră se hră­
nesc mai numai cu alimente vegetale şi de 
aceea zice despre ele Mungo Park, că »în 
interitorul ţării este sarea cea mai aleasă de-
licatessa«. Acolo se văd adeseori cppiii lin­
gând la o bucăţigă de sare, ca şi cum ar fi 
zăhar. Sarea e acolo aşa de scumpă, încât 
zicala: »el mânâncă sare« însemnează un om 
bogat. Chiar şi Mungo Park zice, a suferit 
foarte mult din lipsa de sare, a crescut aşa 
de tare, încât lipsa ei s'a transformat în chi­
nul cel mai cumplit. 
(Va urma) 
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A IV-a expoziţie 
de poame, s truguri ş i der ivate le lor 
aranjată de 
„reuniunea româna de agr. din corn. Sibiiului". 
(Urmare şi fine.) 
II. Fremiarea. 
1. In scopul premiărei, subscrisul, 
comi te t a instituit juriul conzistător din 
domni i : Pantaleon Lucu ţa , I. 1. Lăpă-
da tu , R. Simu, Dr. Petru Şpan, V. S tan , 
P. Ciora, O. Steflea, T e o d o r Andre iu , 
E . Verzariu şi Tordăşianu, toţi din Sibi iu; 
loan Chirca, P. Draghits şi Dr. I. Stroia, 
teţ i din Săl iş te ; loan Popescu din Sibiel; 
Izidor Blaga din L a n c r ă m ; Avram Pă-
c u a r i u , Demetr iu Vulc. Dr. George 
Măcelariu. Dr. Nicolae Schiau, loan Blaga, 
George Muntean, Elie N. Pet ru ţ , Lie 
F loaş şi Nicolae Simulescu, toţi din 
Mercu rea ; Basiliu Necşa, Demetr iu Ivan 
din Apoldul-de-sus; loan Lazar, I. Orăş -
t ian, D. Orăşt ian, loan Preda, N. Fărcaş , 
din Apoldul-de j o s ; llie Popp , loan 
Cosma, Ilie Olteanu din L u d o ş ; I. Pre-
dovici din A m n a ş ; loan Moga, Vas. 
Dobrescu, Dionisie Iuga din Rod ; Dem. 
Pamfiloiu, loan Străulea, loan Sava din 
J ina , loan Şerb, Aron Şerb , Nicolae 
Bobrotă, Ilie Dobrotă , Romul Vraciu 
din P o i a n a ; Cornel Muntean şi loan 
Popa din Cărp in iş ; Demetr iu Munthiu, 
Ignatie Filip din Rec iu ; Romul Pop, 
Vasilie Greavu din Gârbova ; Nicolae 
Ivan şi Nicolae Beju din Dobârca . 
Membrii absenţi se vor înlocui în 
ajunul lucrărei, suplenţi aleşi din par­
t e a celor prezenţi . 
2. Nu este ier tat a funcţiona ca 
juror, când vorba e de obiectele proprii 
sau de ale rudenii lor mai deaproape . 
3. Juriul ia în primire lista gene­
rală a obiectelor expuse, le examinează 
p e rând şi apoi se conzultă asupra 
premierei , având comitetul aranjator în­
da tor i rea să îngrijească, ca publicul şi 
exponenţ i i să nu înrâurească câtuşi 
mai puţin asupra hotărâri lor de luat. 
4. In şedinţa, ce urmează exami­
nării obiectelor expuse , membrii juriu­
lui se conzultă din nou şi se pronunţă , 
doved ind pe scurt îndreptă ţ i rea p ro ­
puner i lor şi apoi ho tă rând prin majori­
t a t e absoluta de voturi. 
Pres identul juriului votează întot­
deauna . L a caz de voturi egale hotă-
reş te soartea. 
Asupra fiecărei premiăr i se votează 
deshilinit. 
E . Exponenţ i i d e premia t se pe­
t r ec în lista premiaţilor, care oda t ă 
statori tă, se subscrie de prés ident şi 
secretar , cum şi de alţi doi membr i ai 
juriului. 
6. împăr ţ i rea premiilor urmează a 
se face în mod sărbătoresc Dmnecă în 
2 g Octomvrie st. n. la 4 ore d. ţi-
nându-se mai întâiu o vorbire în p re ­
zenţa juriului şi comitetului aranjator 
a exponenţ i lor şi publicului întrunit. 
Exponenţ i i premiaţi adeveresc pri­
mirea banilor prin subscrierea numelui 
în rubr ica : „Adeveresc primirea în re­
gulă a premiului". 
7. Secre taru l juriului e înda tora t 
a compune un rapor t special asupra 
expoziţiei şi premiilor. Rapor tul sub­
scris de pres identul şi secretarul juriu­
lui se păs t rează în archiva Reuniunei 
şi se publică prin ziare. 
IIL Biepoziţiile de premiare. 
A. în general. 
1. Scopul expoziţiei es te mai ales 
a urni şi încuraja adevăra ta propăşi ra 
în ale pomăritului şi vieritului. Drept 
aceea, în privire se va lua nu a tâ t in­
tenţia vădită de a străluci cu p o a m e 
şi s truguri în exemplare de paradă , ( ci 
mai cu seamă rentabil i tatea şi valoarea 
economică, nobleţă fructelor expuse , 
deasemenea hărnicia şi pr iceperea do­
vedită, meritele câşt igate pe terenul 
pomăritului şi viieritujui resp. în cu tare 
ram înrudit . 
2. Deci fructele, cari întrunesc 
, condiţii economice aievea priincioase, 
se vor privi ca fiind mai pe sus de 
cele al tcum chipeşte şi uriaşe, însă puţin 
căuta te , netrainice sau păt imind de alte 
scăderi . 
Chiar şi în totală lipsă de altele 
mai b u r e , nu es te ier tat a premia fructe 
de soiu prost, vermănoase, murdare , 
necoapte , strivite sau altcum vătămate , 
p recum nici beutor i molipsită d e boale. 
Deasemenea nu se vor premia de ­
câ t nnel te întocmiri şi modele plăsmuite 
sau inventa te de exponenţ i . 
3. Dacă cu ta re grupă nu cupr inde 
îndestule obiecte vrednice de premiat, 
premiile ce ar prisosi se pot destina 
pentru o altă grupă, fireşte mai bogată . 
Premiile, cari din una sau din altă cauză 
nu s'ar fi împărţit , se înapoiază Ren-
niunei. 
Premiile se pot spori, cerând t re­
buinţa, prin reducere . 
4j Acei cari au prăsit şi cultivat 
înşişi pomii şi resp. viţele, din cari 
provin fructele sau derivatele expuse, 
vor avea întâ ie ta te faţă de acei cari 
au expus din prăsilă altora. 
De al tcum colecţiile boga te în 
fructe alese, deşi provenind din toa te 
sau ap roape toa t e soiurile proprii cu-
tărei comune, se conzideră d rep t meri t 
osebit. 
5. Acelaşi exponen t nu poate do­
bândi în aceeaşi grupă decât un sin­
gur premiu. 
F a ţ ă cu cei premiat în cu tare 
grupă, concurenţii din al tă g rupă a u 
întâietate, p resupunând că obiectele lor 
ar fi deopotr ivă. 
B. în special. 
I. Poame. 
1. Ca vrednice de premiat se con­
zideră mai ales poamele îndtpl in dez­
voltate, fragede şi sănătoase, foarte 
trainice, culese şi păs t ra te cu deosebi tă 
îngrijire, boga te .în must aromatic, fă-
ţoase şi având mare t recere la noi şi 
aiurea. 
2 . Delà premiare se vor exc lude 
poamele culese în pârgă, viermănoase, 
mult puţin pu t răde noduroase, bă tu t e 
sau al tcum vătămate , deasemenea poa­
mele de soiu recunoscut ca post, cum 
şi cele pădure ţe . 
II. Struguri , 
1 . In tâeta tea se cuvine strugurilor 
mari, grei, bine închegaţi, trainici, în-
deplin copţi, foarte dulci şi aromatici , 
provenind din viţe vestite ca rodnice 
şf puţin expuse la neajunsuri. 
2. Delà premiare se vor exc lude 
strugurii acri, atinşi d e mucegaiu sau 
înzestraţi cu boabe (bogne) relativ mi­
titele şi deşirate. 
Din şedinţa comitetului central al 
„Reuniunei române de agricultură din 
comitatul Sibiiului" ţinută la Sibiiu, în 
2 Octomvrie n. 1Ç05. 
Pant. Lucuţa, Victor Tordăşianu, 
président . secretar. 
Sămănatul sâmburilor de 
pădureţi. 
Toţi pomii să prăsesc din sâmbur i 
sau răsaduri (trupini) de pădureţ.i Sâm­
burii sunt sămânţa pomilor. Sâmburi i 
sunt de doua feluri : cu coaja moale şi 
cu coaja tare. Merii şi perii au sâmburi 
cu coaja moale, iar prunii, cireşii, vişinii, 
persecii şi nucii au sâmburi cu coaja 
tare , alegem to tdeuna pe cei mai fru­
moşi, deoare-ce pomii crescuţi din aceia 
de regulă nu se prea altoiesc, iar la 
sămănatul sâmburilor cu coaja moale, 
alegem de regulă de cei pădureţi , d e 
oare ce aceştia sunt mai trainici şi 
după-ce cresc se altoiesc. 
Sâmburi i pădureţ i lor se po t alege 
şi din drevele, din cari am stors oţă-
tul, iar cei tari îi alegem din poamele 
cele mai frumoase, pe cari apoi îi şi 
sămânăm atunci în s tare crudă sau nu­
mai îi băgăm aşa g rămadă în pămân t 
şi s t rângem ceva var pes te ei, làsându-i 
în s tarea aceasta pană pr imăvara şi nu­
mai atunci îi s ămănăm în straturi le 
a n u m e făcute, 
înainte d e sămănat ne alegem un 
loc potrivit, mai mare sau mai mic, 
după-cum adecă voim a prăsi şi pomi 
mai mulţi sau mai puţini. Locul numit 
îl săpăm cu hărsăul, iar dacă e p rea 
îndesat îl chiar rigolăm. 
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Rigolarea se face aşa: în marginea 
tablei, în care voim a sămâna sâmburii 
facem uu şanţ, de o jumăta te de metru 
de afund şi de un metru de lat. Pă­
mântul din şanţul prim îl cărăm de mar­
ginea opusă de unde lucrăm, După ce 
am terminat şanţul prim, săpăm al doilea 
lângă el. a runcând pământul scos din 
acesta în cel dinâiu, apoi dintr 'al treilea 
a runcăm pământul în al doilea şi aşa 
mai depar te , până ce terminam tabla 
întreagă. In şanţul ceţ din urmă, arun­
căm pământul scos din şanţul prim. 
După-ce ast-fel am săpat locul ho­
tă râ t pent ru sămănatul pomilor, ne apu­
căm şi facem straturile. Aces te le facem 
to t de câte un metru de late. Straturi le 
le greblăm mai întâi cu o greblă de 
fer, apoi cu una de lemn. Pe urmă tra­
gem cu ajutorul unei sforicele brazdele, 
dacă voim ca sâmburii să răsară în 
rânduri . 
După-ce am pregăti t straturile în 
modul arătat , ne apucăm şi sămânăm 
sâmburii, peste cari e bine se mai îm-
prăştiem şi ceva funingine, pentru ca 
astfel să fie scutiţi de şoareci şi cloţani, 
cari se furişează uneori acolo şi ne adună 
toţi sâmburii. In urmă punem pămân t 
pe ei şi deasupra lor mai punem şi 
ceva gunoi de cel putrăd. 
Sămânatu l sâmburilor de pădureţi 
se face de reuglă toamna pela sfârşitul 
lui Octomvrie, când încep frunzele po­
milor a îngălbeni şi a cădea jos. Sâm­
burii de pădureţ i se mai pot sămâna 
şi primăvara. In cazul acesta straturile 
să acoper cu paiă până când resar. 
Straturi le sâmburilor de pădureţ i , 
de cu toamnă, prind peste iarnă un fel 
d e scoarţă, care apoi t r ebue spar ta uşor 
cu o grebă primăvara, ca astfel sâm­
burii se poată răsări mai uşor. După ce 
încep a răsări şi a creşte pădureţi , se 
iveşte de regulă şi buruiana printre ei. 
Aceas ta însă t rebue mereu plivită sau 
săpată, ca să nu împedece creşterea lor 
regulată. Pădureţi i răsăriţi t rebuie me­
reu udaţi pe t imp de secetă, ca să nu 
se uşte. Udatul t rebuie să se facă în­
deobş te pe seară. 
Iu s tarea aceasta lăsăm pădureţi i 
în anul prim In anul al doilea primă­
vara apoi îi mai rărim, dacă sunt prea 
deşi, iar pe cei răriţi sau scoşi di rân­
duri, îi răsădim iu altă tablă ceva mai 
rar, unde apoi îi şi altoim. Cu prilejul 
răsăditului, le retezam rădăcina princi 
pală pe la jumătate , ca cu atâta mai 
uşor să se poată desvolta apoi rădăci­
nile laterale. 
In modul acesta să pot creşte pă­
dureţii într 'un număr foarte însămnat, 
pe lângă puţin lucru şi osteneală. Cres-
cându-se astfel ne cruţăm alergatul pe 
câmp şi prin păduri , după câte o t ru-
pină rea de pădureţi , care în cele mai 
multe cazuri t ranspânta tă în grădină nu 
se prea pr inde sau şi dacă cumva să 
pr inde mai rău, nu creşte cum să cade. 
Ar fi deci tare de dorit, ca nu nu­
mai condncători i grădinilor de pomi şi 
alţi inteligenţi delà sate, ci chiar şi eco-
momii noştri să se ocupe mai cu dinadina-
dinsul ca până acum cu creşterea pădure ­
ţilor, atunci vom vedea ce avânt îmbu­
cură tor o să ia şi pela noi cultura po­
milor. 
Ioan Oeorgeecu 
Concurs. 
Devenind vacant stipendiul de K 
1 2 0 din fundaţiunea „Marinoviciu", Aso-
ciaţiunea pentru li teratura română şi 
cultura poporului român publică concurs 
pentru conferirea acestui stipendiu, la 
care sunt îndreptăţi ţ i a concura tineri 
români din Transilvania, ce frecventează^, 
vre-o şcoală medie, preferiţi fiind — în 
sensul dispoziţiunilor t es tamenta re — 
descedenţi i fiilor fundatorului. 
Cererile pent ru acest stipendiu au 
să se înainteze Comitetului central al 
Asociaţiunii în Sibiiu (Nagyszeben) Stada 
Morii Nr. 6, cel mult pană la io Noem-
ѵгге a. c. prevăzute cu următoarele do­
cumente : 
a) Ates ta t de botez ; 
b) Testimoniu de pe anul şcolar 
1 9 0 4 / 5 ; 
c) a testat de paupe r t a t e ; 
d) Eventua le documente prin care 
să se constate descedenţa delà familie 
fericitulu fundator 
Cererile intrate după 10 Noemvrie 
n. a. c. nu se vor conzidera. 
Sibiiu, din şedinţa Comitetului cen­
tral al Asociaţiunii, ţ inută în 5 Octom­
vrie 1905 . 
I. 5t. Şuluţum. p. Ioan I. Lăpădatu m. p. 
* 
Devenind vacant stipendiul de K 
8o din fundaţiunea „Dr. Ioan Moga şi 
soţia Ana n. Bologa", Asociaţiunea pen­
tru l i teratura româna şi cultura popo­
rului român publică concurs pentru 
conferirea acestui stipendiu, la care po t 
concura fetiţe române din Transilvania, 
fără devsebire de confesiune, cari cer­
cetează vre-o şcoală de fete de carac­
ter naţional respectivă cofesional româ­
nesc, în primul loc şcoala de fete a 
Asociaţiuni, fiind însă preferite descen­
dentele familiilor Moga şi Bologa. 
Cererile pent ru acest stipendiu au 
să se înainteze Comitetului central al 
Asociaţiunii în Sibiiu (Nagyszeben) s t rada 
Morii Nr. 6 cel mult până lg io Neom-
vrie a. c, prevăzute cu următoarele do­
cumente : 
a) Ates ta t de botez : 
b) Test imoniu de pe anul şcolar 
1 9 0 4 / 5 ; 
c) Ates ta t de paupe r t a t e ; 
d) Eventuale documente prin care 
să se consta te descedenţa din familia 
Moga şi Bologa. 
Cererile in t ra te după 10 Noemvrie 
nu se conzidera. 
Sibiiu, din şedinţa Comitetului cen­
tral al Asociaţiunii, ţ inută în 5 Oc tom­
vrie 1905. 
I. 5t . Şuluţum. p. Ioan I. Lăpădatu m. p. 
prezident . secretar II. 
Pentru prăsitorii de vite. 
( împrumuturi ieftine). 
Cu scop de a înlezni procurarea 
(cumpărarea) de vite de prăsilă, sub­
scrisul comitet îmbie (acoardă) împru­
muturi ieftine de bani micilor propr ie­
tari de pe teritoriul comitatului nostru. 
Vitele, ce se procură au să se 
ţină numai pen t ru prăsilă. 
Drept împrumut să dă deocamda tă 
câte unui econom de vite numai suma 
recerută pentru cumpăra rea unui cap 
de vită. Vita să se cumpere fie din 
târg, fie afară de tâ rg de la prăsitori 
recunoscuţi , cari garaetează soiul. Nu­
mele vânzătoriului t r ebue adua la cu­
noştinţa comitetului. 
Datoraşul a re să solvească 5 % 
intereso anticipative după suma împru­
mutată, ear ' împrumutul a re să'l răs­
plătească în curs de 2 ani în 4 r a t e 
semestrele. Despre împrumut datoraşul 
ex t rage obligaţi cu 2 giranţi siguri. îm­
prumutul să numără datoraşului după-ce 
a încheiat târgul cu vânzăroriul. 
La darea împrumutur i lor membrii 
Reuniunii noas t re au în tâe ta te . 
Sibiiu, 1 Oct . 1 9 0 5 . 
Comitetul central al «Reuniunii 
române de agricultură din comitatul 
Sibiiu«. 
Pant. Lucuţa Vie. Tordăşianu 
président. secretar. 
NOUTĂŢI 
Dl. Ioan I. Lăpădat secretar la ..Ar­
deleana'1 Cu plăcere aducem la cunoştinţă 
cetitorilor, că colaboratorul nostru, distinsul 
economist DI. Ioan I. Lăpădat, actual secretar 
II. al „Asociaţiei", a fost ales de socretar al 
institutului de credit şi economii „Ardeleana" 
din Orăştie. 
Hyme". D-na Veturia Corvin şi Dl Dr. 
George Dubleş îşi vor sărba cununia lor la 
26 1. c. în bis. gr.-or. din Orăştie. 
— D-şoara Mariana Adamóviciu şi Dl 
Virgil Vlad s'au logodit în 14 1. c. în Orăştie. 
Catedrala mitropliei române din Sibiiu 
care era să se sfinţească în luna această, 
după cum anunţa »Tel. Rom.< s'a amânat 
pană la primăvară, fiindcă arangamentul intern 
încă nu este gata. 
Viitorul României pe mare. Serviciul 
maritim român, care pri:i deschiderea liniei 
orientale, a reuşit să ducă pavilonul (steagul) 
român până la Smirna (Asia mică) şi Pireu 
(Grecia), a realizat acum şi un alt proect 
pe care îl avea de mult timp, şi care va asi­
gura desvoltarea traficului maritim de călă­
tori şi mărfuri. Dumineca trecută s'a semnat 
fn portul Constanţa pe bordul vaporului »Re­
gele CaroW, de cătră dl. I. Grădiştean, mi­
nistrul lucrărilor publ'ce, şi dl. Viegand, di­
rectorul companiei Norddeutcher Lloyd o 
'conveţiune prin care se as :gură României mo­
nopolul traficului maritim delà Constanţa la 
Alexandria şi P o r t Said (Egypet). compania 
germană renunţând la proectul său pentru 
crearea liniei Odesa — Constenţa — Con-
stantinopol — Alexandria .— Port — Said. 
Această convenţiune va întră în vigoare la 
anul în luna August, când noul vapor »Traian« 
şi un alt vapor al serviciului maritim, vor fi 
gata şi vor întră în serviciu. 
* 
Armata română 'ş-a ţinut anul acesta 
manevrele cele mari de toamnă la începutul 
acestei luni în jurul oraşului Botoşani (Moldova). 
La manevre la care a luat şi regele Carol 
parte, au fost concentraţi la 40.000 soldaţi. 
In legătura cu ştirea asta să vedem cât este 
de mare puterea efectivă a armatei române. 
După datele statistice cele mai nouă sunt: 
Oficeri 3459, elevi ai şcnalelor militare 687, 
trupa 61.743 afară de armata cu schimbul 
care în 1903 era de 90,000 oameni. Dintre 
oficeri sunt: 30 generali, 71 coloneii, 109 
sub coloneii, 272 majori, 1,106 căpitani, 987 
locotenţi, 810 sublocotenţi ear restul până la 
3 4 5 9 sunt funcţionari militari cu rang de 
ofiţeri. Cai are armata română 15.305 dintre 
cari 1650 sunt cai de ofiţeri. 
* 
Revista „Junimea Literară" dm 
Suceava dedică numărul din luna aceasta 
poetului Vasile Alexandri şi cuprinde uimă-
torul sumar: Alexandri, de liane Chendi; scri­
sori 1) Alexandri cătră S. Fl. Marian, 2 şi 
3) Alexandri câtră A. Haimuzachi, 4 şi 5) 
Alexandri cătră D. Dlujanschi; Alexandri în 
Cernăuţ de A. Hurmuzachi; Alxandri şi Bu­
covina de George Tofan; >Ei«, versuri de V 
Loichiţa; Cugetare de Dr. G. Popoviu; De 
atunci, versuii de Lian; Românii versuri de V. 
Loichiţă, De ziua ei (schiţă. Premiul Junimei 
literare). 
* 
Un început A fost o idee fericită com­
binaţia ce a pus-o la cale comitetul despăr­
ţământului asociaţiunii si cu comitetul Reu­
niunii economice d n Orăştie, ca să lucre 
mână'n mână pentru acelaş scop înalt care 
ia condus şi pe înt< meetorii acestor asocinţiunii: 
cultura poporului nostru. 
Cea d ntâiu încercare de lucrare îm­
preună a acestor asociaţiuni aliate, s'a făcut 
Dumineca trecută în comuna Romosului, şi 
a succes bine, deşi roadele muncei desintere-
sate a celor cari au eşit să dea sfaturi, în­
văţături şi cărţi de cetit poporului, să vor 
vedea abea mai târziu. 
Pe cât de însemnată ar fi în urmări bine­
făcătoare prelegerea „Din viaţa lui Isus-
Christos" rostită de părintele I. Moţa şi aju 
tată de demonstraţiuni la skiopticonul des­
părţământului de Dl I. Popoviçiu (Gelmar), 
pe noi ne interesează în rândul întâiu pre­
legerea economică «despre pomărit» a Dlui 
C. Baicu, directorul şcoalelor române din 
Orăştie 
Cu o dicţiune limpede şi convingătoare 
nea povestit despre scumpetea poamelor, 
despre rentabilitatea de a cultiva poame, şi 
despre ce trebue să facă acela, care voieşte 
să se apuce de acest ram al economiei. 
Sunt convins că şi cel mai greoi la 
cap ascultător al prelegerii intuitive a lui 
Baicu, a trebuit să reţină momentele mai în­
semnate, adecă cum are să se apuce acuma 
toamna de săpatul gropilor de Va rnetru 
adâncime şi 2 metrii lăţime, unde la primă­
vară are să pue altoii, cari îi capătă bucata 
pentru i 4 criţari delà Reuniunea economică 
română din Orăştie, dacă să adresează din 
vreme după ei. 
* 
Din franţa pană în patria noastră cu 
balonul. Balonul cel mai mare al clubului 
aeronantic d n Paris s'a urcat în 15 1. c. la 
5 oare după amiazi cu membru clubului con­
tele Rozan şi I. Faure şi a plutit prin aer 
toată noaptea pană în ziua următoare la 
ameazi când s'a coborât în comuna Almaş 
din ţinutul Zipsului (Ungaria de nord). Ae-
ronanţii s'au întors cu trenul în patria lor. 
* 
Moşia Cholmu cunoscutului generalism 
al armatei ruseşti de pe câmpul de războiu 
din Asia, Kuropatkin, să va licita, după cum 
scrie o foaie oficioasă rusească, din cauza 
restanţei de dare. 
* 
Domnului Müller АІЬэгІ, Budapesta 
V. Vadász u. 42/G. Am primit crucea in­
ventată de dvoastră şi vă rog a primi nenu­
măratele mele mulţămiri din inimă pentru ea, 
deoare-ce în adevăr prin invenţiunea d-voastr i 
a venit tămăduirea mea. Rog pe bunul D-zeu 
să Vă binecuvinteze pentru ea. Cu distinsă 
stimă Diskits Mátyás. Această scrisoare a 
primit'o adresatul ca inventatorul crucei elec-
tro-magnetice R. B nr. 86967 care are un 
efect deosebit vindecătoriu contra reumei, 
afecţiunilor astmatice, ţiuituri de urechi, zgâr-
ciuri de inimă etc. 
Pelagra, înfricoşătoarea boală provenită 
din hrană puţină şi stricată, mai ales din 
hrănirea cu cucuruz stricat, bântue în mare 
măsură în regatul României. Intrun singur 
judeţ (comitat) al Dâmboviţei, s'au constatat 
2000 de cazuri de pelagră. 
* 
Monument cartofului (grumpenei) In 
apropierea comunei Braunlage (în Braunscli-
Weig Germania) să afli un monument de 
granit cu următoarea îuscripţie interesantă: 
•Aici s'au tăcut în anul 1748 cele dintâi în­
cercări cu creşterea cartofului*. 
* 
Cel mai mare împrumut ce Га făcut 
vreodată un stat pană acum, este cel ce să 
piegăteşte acum pe piaţa de bani franceză 
pentru împărăţia rusească, adecă un împrumut 
de Un milard şi 800 de milioane. 
* 
Cât alcohol să conzumă anual în 
Ungaria. Dm cartea lui Máday I. „Date pen­
tru cunoaşterea chestiunei alcoholizmului", 
apărută în urma congresului international 
ţinut anul acesta la Budapesta, reiasă că în 
Ungaria să conzumă pe an următoarele can 
tităţi de alcohol: 
Vin în valoare de Cor. 46 4 9 9 660 . 
B e r e
 » „ „ „ 56.185.010. — 
Rachiu (vinars) „ „ 161.826.250. — 
* 
Membrii direcţiunii institutului de cre­
dit şi economii „Economul" delà Cluj, au în­
ceput, în urma unor neînţelegeri interne, să-
'şi spele rufele cele murdare în public. Astfel 
a apărut deja la Gherla în tipografia Dlui 
Todoran o broşură redactată de Onciu Josif, 
care delà început pană la sfârşit este sub-
trasă. Destul de trişti 
Têrgurile din Ungaria, Transilvania şi Banat. 
Delà 9—15 O c t o m v r i e v. 1905. 
9 Boroşineu. 
10 Dalboşet. Feketetău. Nocrichiu. 
Reghinul săsesc. 
11 Brutu. Zjrlenţul mare. 
12 Almásul maré: Cehal din S t a ­
giu. Hadad. Sink* veche. 
13 Buzi. Erdő Szt.-Győrgy Ghida 
Grădiştea. Gyarmata. Ighiu. Po­
iana sărată. Săsciori. 
14 Oclandul Homorodului 
15 Chezdi-Oşorheiu. hcâsdorf, Min l -
radea. Petrişiu. Rodna ѵгсгіз. 
Torda-Szt.-László. 
Dum. a 18-a după Rusalii , ev. 3 delà L u c a . gl. 1, v. 7. 
Dum 
Luni 
Marţi 
Mere. 
Joi 
Vineri 
Sâmb 
9 f Ap. bcob . 
10 M. Eulampie 
11 Ap. Filip 
12 M. Prov. Tarah 
13 M. C^rp.şi Papii 
1 4 f e. Paraschiva 
15 M. Lucian 
22 Cordula 
23 Ioan 
24 Rafail 
25 Hirsant 
26 Ama, d 
27 Sabina 
28 Simeon 
Redactor resp. A D R I A N CRISTEA 
Nu există 
Seminţe agricole şi de grădină mai bune şi mai recomandabile 
ca acelea, care le expediază de 2 8 ani 
MAUTHNER ÖDÖN Furnisorul Curţii Regale în BUDA-PESTA. 
(139) 
Cancelaria fi depositele: Str. Bottenbiller 33. Localul de vênzare: Str. Andrăssy 23. 
Catalogul ilustrat, de 226 pagini, s e trimite la cerere gratuit şi f r a n c o . . 3 7 - 5 2 
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Sz. 1 1 4 8 / 1 9 0 5 végr. 
Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y . 
Közhírré teszem, hogy a dévai kir. 
törvényszék 1905 évi 1088 számú vég­
zése következtében Dr. Schul Győző ügy­
véd által képviselt Szászvávosi takarék 
pénztár javára, Lupsor A d á m s. t. elleni 
4 4 5 kor. s járulékai erejéig foganatosított 
végrehajtás utján le foglalt és 1478 ko-
rona-ra becsült következő ingóságok, 
u. m. : szarvasmarhák egy ökör szekér, 
túzi fa, eke taligával nyilványos árverésen 
e lada tnak . 
Ezen árverés a szászvárosi kir. jbi-
róság 1905-ik évi V. 174/4 sz. végzése 
folytán 4 4 5 kor. tőkekövetelés, ennek 
1904 évi márczius hó 17 napjától járó 
6 % kamatai , y 8 % váltódij és eddig 
127 kor. 80 fillérben bíróilag már 
megállapított költségek erejéig Tor dó­
son a lperesek lakásán leendő eszköz­
lésére 1905 október hó 2$ napjának d. e. 
ír órája határidőül kitüzetik fés ahhoz 
a venni szándékozók oly megjegyéssel 
hivatnak meg, hogy az érintet t ingósá­
gok készpénz fizetés mellet, a legtöb­
be t Ígérőnek, becsáron alul is elfognak 
adatni. 
A menyiben az elárverezendő in­
góságokat mások is le- és foglaltatták 
é s azokra kielégítési jogot nye r t ek volna, 
ezen árverés az 1881 . évi L X . t.-cz. 
120. §. ér te lmében ezek javára is el­
rendeltet ik. 
Kelt Szászvároson, 1905. évi október 
hó 10. napján. 
Schuster Vilmos, 
kir. bir. végrehajtó. 
A L T O I 
precum şi capeţi (surcei) şi rădăcini de 
viţa de vie europeană şi americană, 
sä poate căpăta numai la 
Prima şcoala trans i lvană de v i ţă de Yie 
din Mediaş (Medgyes) 
a lui 
Mihail Ambros i , 
proprietar de vii şi presidiul comisiei de 
vierit al societăţii agricole săseşti din 
Trasilvania. 
n E N O R M N O R O C hA T Ö R Ö K » 
De neîntrecut 
este norocul, care favorisează colecturile noastre principale. 
Mai mult de 21 т І І І О а П Ѳ СОГ. am plătit noi 
în scurt timp muşteriilor noştri. Singur în ultimele 6 luni 
cele mai mari 2 câştiguri 
л n u m e : 
PREMIUL C E L MA DE 600.000 COROANE 
CÂŞTIGUL „ „ „ 400.000 
4 de câte 100.000, з de 90.000, 2 de e o . o o o , з de 70.000, З de 6O.OOO, ma 
multe de câte 50.OOO, 40.OOO, ЗО.ООО, 25.ООО, 20.000, 15.ООО şi afară de aces-i 
tea încă nenumërate câştiguri în mărime de 10.000, 5ooo, 2ooo. looo, ş. a. m. d. 
Avênd deci loteria aceas ta cele mai multe şanse de câştig d in t re 
toa te loteriile din lume, îndemnăm pe fie-care ca dela noi sa-şi p rocure 
losurile. — In a 17-a loterie de clasă reg. ung. se vor t rage din nou din 
ÍÍO.OOO losuri 55.000 
câştiguri în bani. In total se vor sorţi în curs de 5 luni enorma sumă de 
14 milioane 4 5 9 0 0 cor. 
Bestelb Sie die bei ihrem Viei Geld verschönert das Leben 1 Vielleicht überrascht oer Mann die Frau oder die Frau den Mann durch Ankauf 
der neben den Namen stehenden Nummer mit einem 
Hauptgewinn ! Der Zufall spielt Im Leben eine grosse 
Ndinen stehende ulücksnuniiner! ^ " B ^ Ä ^ ^ ^ й т Ѵ ^ и о " 
і і м т м и w w i m i i M w w i H v n w i i H i i i i i i u i getroffen zu haben, welches einen grossen Gewinn erhält 
Adám, Adél 12t jfi 
Adolär, Agnes 3223 
Adolf. Agota 22037 Ágoston, Amália 6Ю17 
Aladár, Anna 41777 
Albert, Auatolia 74366 
Aliréd, Apollonia 20^ 92 
Akos. Araaka. ÍÜlpoi 
Ambras, Berta 80901 
András, Blanka 85266 
Antal, tonala 2392 
Arnold, Boriska 90Ú72 Árpád, Betti Sun 
Arthur, Beba Ю53І7 
Aurél. Brigitta 33223 
Attila. Cecília 62333 
Balázs, Cornelia 7<397 
Bálint, Dóra -4п34 
В.глаозз, Dorottya 9001 
Bila, Cecília 38277 
Bsnedsk Eufemia 10*855 
Bernát, Emma 5137/ 
Dániel, Eraesztia 101911 
Dá id, Éva 16S61 
Dénes, Evein »215/ 
Dezső, Erzsébet 6587» 
Ede, Esz er 4043 
Elek, Etel 41799 
Elemér. Flóra Ю7273 
Emil Franciska 32443 
Endre, Frida 92777 
Ernő, Genovéva 32551 
Ferenc, Gertrud 12US 
Frísyes.Oabriella 93989 
Fülöj, Gizella 6U037 
Gabor, Hedvig 20Э99 
Gáspár. Heléna 79747 
Gergely, Henriett 51631 
Géza, Hermina 38997 
Gus táv, Hilda 2736 
György, Ibolyka :>5487 
Gyula, Iduska 35375 
Henrik, Hona 344 < 7 
Hermann, Ilma 92,9.-
Hugó. Iha 404:15 
Isnâc, Irén 1-П5 
Ülés, irma, 45273 
Imre, Izabella ЮЯЗЗЗ 
István, lan a 27171 
Izidor, Joaanna &3077 
Iván, Jolán 2393 
Jakab, Józsa 93322 
János, Judith 35597 
Jenő, Juliska 54895 
lózsef, Karolin 17*39 
Kálmán, Katinka 63775 
Károly, Katalin 48741 
Kornél, Klára 
Kristóf, Klotild 
Lajos. Kornélia 109707 
László, Krisztina 3<>919 
Leó. Knnigunaa 
Lipót, Laura 
Lóriié. Lenke 
Manó, Leírnia 
Dar us, Lidia 
Márton, Lina 
Mátyás, Ludmilla 
fflinalv, Luj ia 
66341 
7SÏ9-
96023 
ülü24 
66l>-'2 
6270 
31484 
95397 
. И 9 7 / 
24292 
Miklós, Magdolna «5146 Miksa, Malvin 
fflór, Mar°it 
Nándor, Maria 
Orbán, Martha 
Oszkár, Matild 
4 45(2 
12-І06 
109ОД 
36784 
07197 
Ottó Melánia 
Ödön, Karczisz 
Pál, Heszti 
Péter. Olga 
Pista, Panla 
Richard, Pélagie 34-55 
Róbert. Petronella 7;i787 
Bndolf, Piroska 12533 
Salamon,- fi«gina ш -лі 
Samu, Kózsitta 1771» 
Sándor, Rozália 
Simon, Sári 
Tamás, Sarolta 
Tibor, Szeréna 
T hamér, Theodoria 
Tivadar, Teréz 
Tóbiás. Terns 
Vendel, Vahria 
ѴіЛог, Veronika 101011 
Vi mos Viktória 50908 
Vinie, Vilma 12413 
Zoltán Zsófia 65-65 
Zsigmond, Zsuzsanna 5463 
21451 
65177 
2737 
51515 
10)969 
38107 
107397 
48564 
74377 
272? 
34950 
55477 
2<ЧИ)5 
Cel mai mare câştig cvaiueazá J L O O O , 0 0 0 coroane. 
Special 1 premiu cu 6 0 0 . 0 0 0 , 1 câştig à 4 0 0 . 0 0 0 , 1 à 2 0 0 . 0 0 0 
2 à 1 0 0 . 0 0 0 , 1 à 90 0 0 0 , 2 à 8 0 . 0 0 0 , 1 à 7 0 0 0 0 , 2 à 6 0 0 0 0 
1 à 5 0 . 0 0 0 , 1 à 4 0 . 0 0 0 , 5 à 3 0 . 0 0 0 , 3 à 25 0 0 0 , 8 à 2 0 0 0 0 
8 à 15 .000 , 36 à 10000, şi mul te a l t e l e ; 
Costul losurilôr originale de clasa I. este: 
pentru o optime (V8) îl. - ' 75 sau cor. 1 5 0 pentru un pătr. (VJ fl. 1 5 0 sau cor. 3 — 
„ o jumët. (V,) „ 3 — „ „ 6 — „ întreg (Vi) „ 6 - „ „ 12 — 
şi se trimit cu ramburs sau în urma trimiterii antcipatà a banilor 
= Planurile oficiale se trimit gratis = 
Cererile pentru losuri originale rugăm a le face cu încredere până în 
Ш {Ntemvrie s. &. «. Ы 
& 
Cassa cea ma mare de banoă In Budapesta. 
— Cel mai mare débitant al Ungariei în loteria de clasă. : 
Secţiunile loteriei de clasă a colecturei noastre principale sunt: 
Centrala: Theresienr ing 46/a. 
1. filială: Wai tzner r ing 4./a 
2. filială: Museumr ing ll./a 
3. filială: Elisabethring 54./а 
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Sobe şi cuptoare. $ 
expedează din depositul din 
Sibiiu. — Din atelier f r a n c o £ c 
la fiecare s t a ţ i u n e . La cerere [J 
se trimit preţ-curenturi. 
Deposit bogat în /лл?, în JZ>WZ£ L|J Jţjj şi гя / / дг^ de sobă în mstru-
mente de cămin şi în păstrător L£J 
| r i de instrumente de сатгп, piette L^ J 
S de W 
Cărbuni de peatră şi Coaks HI 
50 chilograme se aduc acasă în 
g S i b i i u . É É É É É * g| 
H Carol F. Jickel g 
M Sibiiu. g 
institut de credit şi economii, societate pe acţii. 
Reşedinţa societăţii: Orăştie (Szászváros, Broos). 
Birourile societăţii se află în casele proprii: 
(Strada B e r ă r i e i nr. 12). 
Capital social 1 0 0 . 0 0 0 cor. 
Operaţ iuni le societăţii sunt : 
A) pr imeşte depuner i spre fructifi­
care . 
a) depuneri fără anunţ până la 100 
cor. 57>7o-
b) depuneri mai însemnate cu anunţ 
de un an cu 6 % . 
c) depuneri făcute de biserici, scoale, 
corporaţ iuni culturale ori cu scop 
de binefacere cu 6 % -
Contribuţia erarială pentru su­
mele depuse se plăteşte prin institut. 
Regulamentul special pen t ru de­
puneri se cupr inde în libelul de de -
duner i . 
Depuneri , ridicări şi anunţăr i se 
pot face şi prin postă şi se resol-
vează lără întârziere. 
B) A c o a r d ă credi te personale pe 
lângă cambii . 
C) Acoardă împrumutur i p e efecte. 
D) Acoardă împrumutur i pe lângă 
siguranţă hipotecară. 
E) Institue ramul de a m a n e t a r e pe 
aurituri, argintării, pe lângă disposi-
ţiile legale existente, procurându-ş i 
concesiunea forului competent . 
F ) Cumperă şi vinde efecte pu ­
blice, pe cari în cas de lipsă le poa t e 
lombarda . 
G) Cumperă şi vinde realităţi . 
H) Cumperă şi vinde ori-ce lu­
cruri mobile. 
I) To t felul de în t repr inder i co­
merciale şi economice, în socie ta te 
cu alţii ori singură. 
K) Finanţează pa ten te . 
L) Arendează şi exa rendează rea­
lităţi şi al te d rep tur i şi în t repr inder i 
de to t soiul. 
34_ Direcţiunea. 
„ELEKTROPHOR." 
Aparatlui orginal american electro-medicinal se poate singur folosî, 
contribue la întinerirea şi lungirea vietei. 
Electricitatea este viaţă! 
Dau sfat tu turcr oamenilor de o construcţie mai slabă se-şi 
procure acest aparat, căci el conţinend electricitate, întăreşte nervii, 
reînoeşte sângele, ag'reste simţiri/e, activează o lucrare normală a sân­
gelui şi a sistemului nervos, scuteşte de multe morburi. 
Dr. Bourg, m m: iu al facultăţii de medicină din Paris ast­
fel raportează: Pr.i. întrebuinţarea acestui aparat s'au vindecat 
nu numai podaçra, rheumatismus, junghiuri, hystérie, asthmă în sute 
de caşuri, ali.iând toate acestea, unde maestria şi dibaci medici­
lor fu zadarnică, dar' a ajutat la toate boalele de nervositate, 
DITRRVJ de RAP, colică, şurintiiră de urechi, insomnia, Hypochondrie, cu 
de s ;biie. la hemoroide a evaluat în câte-va zi!e, une-ori deja după 
câ: -va o;e o alinare miraculoasă şi îndeosebi la cele mai grele 
morburi femeeşti aflată bolnavele tămăduire sigură şi chiar la fe­
meile în stare binecuveniaiă. Preţul unui aparat mic complet 
20 coroane. (Numai pentru cei tare simţitori). Pieţul unui apa­
rat mare complet 30 coroane. (Pentru vindecarea suferinzilor 
cerbicoşi). Trimiterea se face cu mandate postale sau prin ramburs. 
. ANTREPRISA ELECTROPHORĂ 39-40 
Budapesta, TUI. strada Aggteleki Nr. 15\E. 
ш 
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m 
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THE MUTUAL 
Societate pentru asigurări de viaţă în New-York. 
Averea institutului la 31 Decemvrie 1904 a fost 
2.284.862.000 franci. 
Contractele delà »The Mutual« sunt neatacabi le după 
doi ani delà datul subscrierii. După un an de valabilitate 
se plăteşte suma asigurată şi în cas când moar tea a p ro­
venit din s inucidere sau duel. Contractele delà Mutual 
sunt libere de ori-ce restricţiuni atât cu privire la locuinţă 
şi călătorii cât şi cu privire la împlinirea da tor in ţe i mi ­
litare în cas de rësbel pe uscat şi pe apă. Afară de 
aceasta acei indivizi cari sunr în armata comună ces. si 
reg., la marină, p recum şi reservişti delà a rma ta ter i tor ia lă 
(honvéd) şi glotaşii in cas de mobilizare şi rësbel sunt 
asiguraţi cu va loarea deplină a sumei asigurate din 
contract fără cea mai mică detragere şi fără de a se 
plăti pent ru acest favor vre-o taxă deosebită. 
I 
= = Agentura principală în Ungaria : =^=z 
Budapesta, VI., Andrássy-ut 20. 
Totfelul de îndrumări şi desluşiri së dau cu plă­
cere şi la administraţ ia acestei foi. i6—52 
P a g . 8 B U N U L E C O N O M Nr- 41 
Import de cafea şi Tea etc. 
Domnul Romul Pascu, comer­
ciant în F iume, posede mare depozit 
d e coloniale şi fructe sudice (portocale, 
lămâi, mandaline). Efectueşte p rompt 
şi culant tot felul de mărfuri de băcă­
nie în pachete postale de 5 ki lograme. 
Asemenea exoperează comande de 
cumpărăr i şi vânzări de producte , pre­
c u m : cucuruz, grâu, mazere, linte în 
cantităţi mai mici şi cu vagonul. 
Informaţiuni şi preţ-curent la ce­
rere să trimite gratuit, alăturând o 
marcă de io fii. 
Să încurajem serios pe 
neguţătorii nostru români 
I I B 
Pentru 5 coroane 
trimit 4VÎ chilograme (c. a. 50 
bucăţi) puţin deter iora t dar ' fin 
SĂPUN DE TOALETĂ 
ales frumos, de rose, crin, 
iorgovan, viorele, resedă, iasmin 
şi lăcrămioare. — Pe lângă 
tr imiterea î n a i n t e a s u m e i 
3, sau cu r a m b u r s a t r imite: 
1 Budapesta, VIII. str. Bezerédi nr. 3. 
Uf Creamul şi săpnnol de benzoe mygdale " «Ц 
Щ ' coDserveazä mai bine faţa şi manile î Щ 
Preparatele Iui — 
CORNEL DEMETER 
să pot căpăta în apoteca Ж. Vlad, Orăştie (Szászváros) 
Cream de. benzoe mygdale. Creamul de benzoe mygdale serveşte pentru 
conservarea, înfrumseţarea şi albirea feţei şi manilor, dând to toda tă şi o 
fineţe deosebită . Conţinutul creamului acestuia e nestricăcios pentru faţă şi 
mâni Preţul 60 fileri. 
Săpundul de benzoe mygdale. Săpun excelent pentru toilette. E preparat 
din ingredenţii foarte fine şi din plăcute mirosuri de flori. Albeş te şi ne­
tezeşte pielea ' Preţul 70 'fileri. 
Poudre Veturien. Acopere foarte bine, încât nici nu se observă că faţa 
este pudrată . întrebuinţată , pudra cu creamul de benzoe mygdale, scuteş te 
de urmările neplăcute ce alt-cum ar causa vîntul, răceala şi razele soarelui. 
Este în coloare albă, roza şi galbină Preţul 1 coroană. 
Veturien parfeum. V e r a - v i o l e ta, cel mai fin p a r f u m de v i o r e l e . 
SÎIA • '
 R - - -
iffc Preţul 
1.60 fileri. 
Apa de gură »Kremsier«. Prin întrebuinţarea apei acesteia nu devin dinţii 
găunoşi, — delăturează durerea dinţilor şi întăreşte dinţii şi gingiile. Prin 
întrebuinţarea apei acesteia să delăturează mirosul neplăcut şi greu din 
gură Preţul 80 fileri. 
Praful de dinţi -Kremsje j^ . JFace j i i n ţu^ f ru j r i o ş i şi albi. Preţul 70 fileri. 
Perii de dinţi, fine. Alegere mare — în diferite preţuri. — Esenţ d эі 
China._ Contra căderii părului, cu rezultat foarte bun. Preţul 1.20 fileri. 
— China tannopomada. Pentru creşterea părului Preţul 70 fileri 
Oleu de nucă. Extrac t de nuca oleica, p. conservarea părului. 1 sticlă 80 fileri. 
Diferite mirosuri ~de par fumuri franceze 
de prima calitate — să pot căpăta după măsură. 
Săpunul de benzoe mygdale e cel mai bun în întrebuinţare. Săpunuri foarte 
bune şi fine — şi deosebit plăcut mirositoare, să prepară din flori de viorele 
marguerite şi scumpind {io -govan) à yo fileri, precum şi săpun de ouă h 20 fileri. 
Instrucţiuni pentru prepararea rumului 
a diferitelor liqueruri şi diferite beuturi! m 2 _ 
!! Thee foarte fină !! 
f 
Alegere mare în perii de dinţi, 
- în d i f e r i t e p r e ţ u r i . 
ШШШШ^ШШШШШШЩШЩШШ 
P a t e n t N r . 8 6 9 6 7 . 
Nu e crucea lui Volta. Nu e mijloc secret 
si mYioreaza pe l ângă g a r a n ţ i e 
e a se d a împreju-
vindecă boale vechi 
d e ani. 82-
Deosebi tă a ten ţ iune 
rării, că acest apa ra t 
(190) de 20 
Aparatul a c e s t a v indecă şi fo loseş te c o n t r a durerilor de cap şi dinţi, migrene, 
neuralgie, împedecarea circulaţiunii săi.g elui, anemie, ameţeli, ţiuituri de ureche, bă­
taie de inimă, sgârciuri de immă, asma, auzul greu, sgârciuri de stomac, lipsa poftei 
г
' mâncare, receală la mâni şi la picioare, reuma, podagrä, ischias, udul în pat, in-
tie, epilepsia, circulaţia neregulată a sângelui şi mul tor altor boa l t 
cari l a i i' - normală a medicului s e v indecă prin e lectric i tate . In cancelaria 
mea se află atestate incurse din ţoale părţile lumii, cari prefuesc cu mulţămire inven 
ţiunea mea şi oricine poale examina aceste atestate. Ace l pacient , care în decurs 
d e 45 zile nu s e v a v indeca i-se retrimite banii . U n d e ori -ce încercare s'a 
cons ta ta t zadarnică, r o g a proba aparatul m e u . Atrag atenţ iunea P. T . public 
asupra faptului , că aparatul meu nu e permis si se confunde cu aparatul > Volta. 
d e o a r e - c e „Ciasul-Volta' ' atât în Germania cât şi în Austro-Ungaria a fost 
oficios oprit fiind nefo los i tor , p e când aparatul meu e în genere cunoscut, apreţiatşi 
cercetat. Deja eft inătatea crucei me le e l e c t r o m a g n e t i c e o r e c o m a n d ă îndeoseb i 
Preţul aparatului mare e 6 cor. 
folosibi l la morburi cari n u sunt 
mai vech i d e 15 ani. 
Breţul aparatului mic e Í cor. 
folosibi l la copi i şi femei d e 
const i tuţ ie foarte slabă. 
Expediţ ie din centru şi locul de vênzare pentru ţeară şi streinătate e: 
MÜLLER ALBERT, Budapesta , F- TSÜZ?$S££\еЩШ 
Casse úe fer ţi oţel s igure contra focului şi spargeri i 
{Strada DumbräYii Nr. 3. 
pentru păstrat bani, 
registre şi documente în t o a t e 
mărimile şi formele. 
Soliditate garantată. 
^ Preţuri eftine. 0 0 0 0 0 
A se adresa l a : Prima fabrică 
transilvană privilegiată ces. şi 
casse de fer şi o ţ e l 
= a lui = = 
R. O S Z T 
Sibiiu — Nagyszeben 
Strada Bruckenthal Nr. 5. 
Preţ curent ilustrat se trimite la cerere gratis şi franco. 
Proprietar-editor : VASILE DOMŞA. Tip. Institutului tipografic „Minerva" în Orăştie. 
